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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  филиал  ОАО
«Гомсельмаш»  «Гомельский  завод  специнструмента  и  технологической
оснастки».
Цель  дипломного  проекта  –  изучение  инвестиционной  политики
предприятия и основные направления её совершенствования.
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инвестиционной
деятельности   филиала  ОАО  «Гомсельмаш»  «Гомельский  завод
специнструмента  и  технологической  оснастки»,  выявлены  «сильные»  и
«слабые» стороны инвестиционной политики предприятия. 
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиций совершенствования инвестиционной
деятельности, а именно, снижение трудоемкости от внедрения инвестиционных
проектов, быстрая реализация оных, получение прибыли уже со второго года
внедрения.  Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический
материал  объективно  отражает  состояние  исследуемой  инвестиционной
политики,  все  заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
ме-тодологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
